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Der Direktor des Europäischen Instituts für interkulturelle und interreligiöse Forschung in 
Liechtenstein André Ritter legt mit diesem Büchlein eine Bilanz der vergangenen 15 Arbeitsjahre des 
Zentrums vor. Die einzelnen Beiträge reflektieren evangelische kirchliche Positionierungen zum 
interreligiösen und interkulturellen Dialog und präsentieren unterschiedliche Forschungsbeiträge aus 
der wissenschaftlichen Theologie zu diesen Themenfeldern. Der Vf. zeigt sich auf der Höhe der 
wissenschaftlichen Debatten, ohne diese durch eigene pointierte Positionierungen weiterzuführen. Er 
bemüht sich darum, die Aktualität, Brisanz und Relevanz der Bestrebungen zur Begegnung und 
Verständigung von Menschen mit unterschiedlichen Kulturen und Religionen aufzuzeigen. Außerdem 
will er „eine Art hermeneutisch-theologische Quersumme“ (136) verschiedener Projekte aus seinem 
Haus bieten. Beides ist ihm mit seinem Buch gelungen. 
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